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Szociális és érzelmi tanulás  
az iskolában
„Az IQ csak kismértékben képes megjósolni az életben való sike-
rességet, az érzelmi és szociális készségek sokkal jobb mutatói 
ennek.” (Daniel Goleman)
Napjainkban a pedagógiával foglalkozó szakemberek közül egyre 
többen ismerik fel, hogy az iskolában folyó nevelői és oktatói munka 
során a diákok nem kapnak megfelelő felkészítést arra, miként 
küzdjenek meg a mindennapi élet kihívásaival, hogyan 
boldoguljanak társas kapcsolataikban, és az ezekből fakadó 
problémákat milyen stratégiákkal oldják meg hatékonyan.*  
A hagyományos tanítási módszerek és a tananyag elsajátítása 
magában ezt a kihívást nem tudja megfelelő módon kezelni, mivel 
ehhez olyan készségek és képességek tudatos, célirányos fejlesztésére 
van szükség, amelyekről mint fejlesztendő területekről az iskola 
sokszor nem tud vagy nem akar tudomást venni. Ezek a szociális és 
érzelmi képességek, készségek, melyek elsajátítása a szociális és az 
érzelmi tanulás során történik.
A szociális és érzelmi készségek, képességek alapvető szerepet játszanak a szociális viselkedés működősében. A hazai (pl. Kasik, 2010, 2015; Zsolnai, 2013) és a kül-földi (pl. Greene, Hariton, Robins és Flye, 2011) vizsgálatok eredményei szerint a 
társas viselkedés hatékonysága nagymértékben függ ezen készségek és képességek kész-
letének  gazdagságától,  a  szociális  kompetencia  alakulására  pedig  főként  e  pszichikus 
























eredmény szerint (pl. Halberstadt, Denham és Dunsmore, 2001; Saarni, 1997, 1999) a 
szociális interakció sikeressége nagymértékben függ attól, miként tudjuk negatív, pozi-
tív vagy semleges érzelmeinket közvetíteni a másik fél számára. Azok, akik meg tudják 
érteni saját és mások érzelmeit, sikeresebbnek bizonyulnak társas kapcsolataikban, mint 
azok, akik erre kevésbé képesek.
A szociális és az érzelmi tanulás fogalma
A SEL  (Social  and Emotional  Learning)  koncepció  kidolgozása  főként  Elias,  Zins, 
Weissberg, Greenberg és munkatársaik (pl. Elias, Zins, Weissberg, Frey, Greenberg, 
Haynes, Kessler, Schwab-Stone és Shriver, 1997; Zins, 2001; Zins és Elias, 2006) nevé-
hez fűződik, akiknek szemléletmódja megegyezik Goleman (1995) Érzelmi intelligencia 
című könyvében  leírtakkal. A SEL abból  a  felismerésből  indul ki,  hogy az  érzelmi  és 
a  szociális  készségek,  képességek  fejlettsége,  illetve  alulfejlettsége  erősen befolyásol-
ja az egyének fizikai és lelki egészségét, a társas kapcsolataik, valamint az iskolai és a 




kapcsolattartás készségeit és szabályait, a szociálisprobléma-megoldás képességét. E 
folyamatban  a  gyerekek kognitív,  szociális,  érzelmi  készségei  és  képességei  egyaránt 
fejlődnek, egymás működését kiegészítve és erősítve, aminek eredményeként kialakul a 




Weissberg, 2009; Schuttel, Malouff, Einar és Thorsteinsson, 2013; Zins és Elias, 2006) öt 
olyan, a szociális és az érzelmi fejlődésben meghatározó szerepet játszó faktort emelnek 





1. ábra. A SEL-programok fejlesztési területei (forrás: http://www.casel.org/)
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 – Önismeret és éntudatosság: Az egyén azon képessége, hogy pontosan felismeri érzel-
meit,  gondolatait,  valamint  ezek hatását  saját  viselkedésére. Az önismeret magában 
foglalja  az  önértékelési  képességet:  az  egyén  pontosan  ismeri  erősségeit,  korlátait, 
valamint feltételezi, hogy rendelkezik önbizalommal és optimizmussal a jövőre nézve.
 – Önmenedzselés: Az egyén azon képessége, hogy hatékonyan szabályozza érzel-
meit, gondolatait és viselkedését a különböző élethelyzetekben. Ez magában foglalja 
a stresszkezelést, az impulzusok megfékezését, valamint azt, hogy képes motiválni 
magát  és  dolgozni  a  kitűzött  személyes  és  tanulmányi  célok  elérése  érdekében. Ez 




kat,  különbségeket. Képes  elfogadni  és megérteni  a  társadalmi  és  etikai  viselkedési 
normákat,  valamint  elismeri  a  család  és  az  iskola mint  közösségi  formák  támogató 
erejét.
 – Társas készségek: Az egyén azon képessége, hogy különböző egyénekkel és csopor-
tokkal  egészséges  és  jutalmazó kapcsolatokat  alakítson  ki. Ez magában  foglalja  az 








Szociális és érzelmi tanulás az iskolában
A SEL-programok évekig  tartó  integratív programok  (pl. Humphrey, 2013; Zins, Wal-
berg és Greenberg,  2003), melyeknek  sikeressége  főként  azon múlik,  hogy  az  adott 
iskola  vezetése,  a  pedagógusok  felkészültsége  és  a  szülők  együttműködése mennyire 
van  összhangban,  s mennyiben  értenek  abban  egyet,  hogy  a  szociális  és  az  érzelmi 
készségek, képességek fejlesztése legalább annyira fontos feladata az iskolának, mint 
a  kognitív  területeké. Többféle  iskolai  programtípus  létezik:  (1)  Speciális  kérdéskö-
rökre  koncentráltan  (pl.  bűnmegelőzés,  egészségmegőrzés,  erőszakmentesség),  külön 
SEL-foglalkozások keretében folyik a fejlesztés. (2) A tanárok a tanterv keretén belül 
általánosan – egyéb tárgyak oktatásába ágyazottan – fejlesztik a szociális és emocionális 




a diákok  igényeihez. A programok  leghatékonyabban az  iskolán belüli közösségekben 
valósíthatók meg, ám a család és a tágabb szociális környezet bevonása is jelentős mér-




















hez vezet (Cefai és Cavioni, 2014; Van der Zee, Thijs és Schakel, 2002).
2. ábra. A SEL-programok rövid és hosszú távú céljai (forrás: http://www.casel.org/)
A SEL-programok főbb értékelési szempontjai 






folyamatos a tanácsadás és a támogatás a program alatt is, valamint jól kidolgozott okta-





 – milyen korosztályt céloz meg;
 – hány évfolyam számára tartalmaz kidolgozott képzési anyagot;




 – van-e  lehetőség a SEL-készségek SEL-órán kívüli gyakorlására  (igen vagy nem);
 – milyen közegekben van  lehetőség a SEL-készségek fejlesztésére (pl. más órákon, 
iskola egészét áthatóan, családban, helyi közösségben);







kedés gyakorisága, viselkedési problémák gyakorisága, érzelmi distressz szintje).
E szempontok alapján igen sokrétű követelménynek kell megfelelni egy SEL-program-




Számos európai iskolarendszeren belül alkalmazzák a szociális és az érzelmi tanulás 
koncepcióját. Az alapelvek hasonlósága mellett sok eltérés is kimutatható annak mentén, 
hogy milyen életkorban, iskolatípusban és etnikumú összetételű intézményben vezetik be 
és alkalmazzák a programot. 
Anglia
Angliában számos program foglalkozik a szociális és az érzelmi tanulással.1 Közülük az 










Programme Guidence és SEAL Secondary Programme Guidance – állnak a pedagógu-
sok rendelkezésére, melyek irányelveket fogalmaznak meg a fejlesztésre vonatkozóan. 










kola2, ahová 1300 11–18 éves gyerek jár, és egyike volt azoknak, amelyek már a minisz-
tériumi program kipróbálási szakaszában is részt vettek. Az itt futó projekt fő sajátossá-
ga, hogy az az iskola egészét áthatja, tehát nemcsak órákon folyik a különböző modulok 
tanítása,  hanem  az  iskolai munka  összes  területén. A  tanárok  számára  továbbképzési 
rendszere  van,  és  számos  segédanyag kidolgozására  is  sor  került.  Fő  célja  a  tanulók 
önértékelésének,  éntudatosságának,  az  empátia,  a motiváció  és  a  társas készségek  fej-
lesztése, valamint az érzelmek kezelésének és szabályozásának megtanulása. A SEAL a 

















akiknek nehezen megy az átállás az általá-
nos iskolából a középiskolába. Itt önbizalom 
építése,  az  érzelmek  kezelésének  tanítása 
folyik. A motivációs csoport  (’raising aspi-
rations’)  azoknak  a  tanulóknak  szervező-
dött,  akik  kiemelkedően motiválatlanok  és 
nincsenek  terveik  a  jövőre  vonatkozóan.
Lényeges, hogy ebben a programban a 
tanárok szociális készségeinek a fejleszté-
sével is foglalkoznak speciális tréningek 
keretében, és az iskolai fejlesztés hatékony-
ságának  növelése  érdekében  a  családokat 
is bevonják. Állandó tájékoztatást kapnak 
a  projektről  és  a  szülők  is  részt  vehetnek 
különböző  foglalkozásokon.  Mindennek 
eredményeként a tanulóknál jobb tanulmá-
nyi eredmény, nagyobb csoportkohézió, 
kevesebb viselkedési probléma és a hiány-
zások csökkenése következett be. Az iskola 
a 2011-es, a SEAL középiskolai programok 
sikerességét vizsgáló országos mérésben 
kiemelkedően jó besorolást kapott.
Finnország
Bár  Finnország  az  eddigi  PISA-felméré-
sekben mindig jól szerepelt, a 2011-ben 
készült Fundación Marcelino Botín Report 
szerint a finn fiatalok mentális egészsége 
nem mutat olyan kielégítő állapotokat, mint 




öngyilkossági  ráta  az  egyik  legmagasabb 
a világon. Egy másik projekt, a School 









Bár Finnország az eddigi PISA-
felmérésekben mindig jól szere-
pelt, a 2011-ben készült 
Fundación Marcelino Botín 
Report szerint a finn fiatalok 
mentális egészsége nem mutat 
olyan kielégítő állapotokat, mint 
a PISA-ban elért teljesítményük. 
A jelentés szerint ezt bizonyítja 
az a tendencia is, hogy a 15–24 
éveseknél a vezető halálok az 
öngyilkosság, és ebben a korcso-
portban az öngyilkossági ráta 
az egyik legmagasabb a vilá-
gon. Egy másik projekt, a School 
Health Promotion – ami 1995 
óta gyűjt adatokat a finn közép-
iskolások jóllétéről – arra hívta 
fel a figyelmet, hogy e korosztály 
körében egyre nő a depresszió, 
a kiégés, a fáradtság és különö-
sen a lányoknál a szociális 
fóbia. Kiderült az is, hogy sok 
diáknak negatív az attitűdje az 
iskolával kapcsolatban, vala-
mint agresszív a tanáraival 
szemben. A megvizsgált intéz-
mények közül 20 százalékban 
fenyegették már meg a pedagó-
gusokat, 13 százalékban bántal-
mazták is őket a diákok. 
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A problémák felismerése vezetett oda, hogy prevenciós jelleggel már az általános 
iskolai tantervekbe beiktatták a szociális és érzelmi tanulás számos elemét. A Social and 












körébe tartozik. A KiVa, anti-bullyin középiskolásoknak3 program célja, hogy agresszi-
ót és/vagy zaklatást  tanúként átélő diákok segítséget kapjanak abban, miként  legyenek 
empatikusabbak az áldozatokkal, hogyan merjenek és milyen stratégiák használatával 
avatkozzanak be az eseményekbe. A programot 2006 és 2009 között próbálták ki kísér-
leti  jelleggel 117 kísérleti és 117 kontrolliskola 30 000  tanulója  részvételével. 2011-re 
már 2500 komprehenzív iskola (az összes ilyen típusú intézmény 80 százaléka) vette át 
és vezette be  a programot  a 9–16 évesek  számára. A különböző korosztályokba  tarto-






lett az osztályban,  iskolában kedvelt diákok  is  részt vesznek, s ők általában kiállnak a 
zaklatást elszenvedők mellett. A program nagyon hatékony, mert bevezetése óta, a mért 




A holland iskolarendszer nagy hagyományokkal rendelkezik a szociális és az érzelmi 
tanulás terén. Sokféle és változatos elnevezéssel rendelkeznek a különböző programok 
(pl.  szociáliskészség-fejlesztő  tréning,  szociáliskompetencia-fejlesztő  tréning,  életviteli 
készségek fejlesztése), de a tartalmi alapjuk azonos. A holland kormány már az 1990-es 
évek  elejétől  fontosnak  tartotta  a  fiatal  generációk  ilyen  típusú preventív  célú  fejlesz-
tését, és Rotterdam volt az első város, ahol az első programot (Growing up in the city) 
bevezették. Ezt követően számos újabb projekt adaptálására és/vagy kidolgozására került 
sor, ilyen például az általános iskolások számára készült Good Behaviour Game vagy a 
középiskolásoknak szóló Skill for Life, melyek preventív céllal a viselkedési problémák 
megelőzésére koncentrálnak.4
Arról nincsen pontos adat, hogy hány iskolában fut valamilyen SEL-program, szá-
muk valószínűleg több százra tehető. Az alkalmazott SEL-projektek többsége Bandura 

















érzelmi készségek, képességek fejlesztése is folyik.
A SEL-programok közül az egyik  legelterjedtebb a Skill for Life (Készségek a min-
dennapi élethez).5 A 14–17 éves korosztály számára készült projekt célja kifejleszteni 
a fiatalokban azokat a készségeket, amelyek egyrészt a mindennapi életben és a  társas 
viszonyokban szükségesek, másrészt az érzelmi, morális kihívások kezelésére szolgál-
nak. A  programban  több modul  található  (pl.  agressziókezelés,  szexualitás,  bullying, 
szülő-gyerek  konfliktusok  kezelése),  a  foglalkozások  45  percesek.  Egy  tanévben  23 
alkalommal  foglalkoznak különböző  témákkal  a  diákok  tanáraik  vezetésével. Nagyon 
fontos, hogy csak olyan pedagógusok vesznek részt a projektben, akik érdeklődnek és 
motiváltak a tanulók fejlesztésében. Számukra egy háromnapos továbbképzés elvégzése 
szükséges, és a program felénél újabb tréningen vesznek részt, ahol felfrissítik tudásukat. 
1996 és 2005 között közel 800 tanárt képeztek ki a programban való közreműködésre.
Szociális és érzelmi tanulást segítő programok Magyarországon
Nemzetközi összehasonlításban Magyarország nem tartozik azon országok közé, ahol a 




amelyek a szociális és érzelmi készségek, képességek fejlesztésére irányulnak. Igaz, ezek 
többségét csak kísérleti jelleggel próbálták ki, de az eredmények egyértelműen bizonyít-
ják hatékonyságukat. Ilyen például az életvezetési ismeretek és készségek óvodai és alsó 
tagozatos fejlesztését segítő program (Csendes, 1997), a szociális készségek iskolai, játé-
kos fejlesztéséhez segítséget nyújtó könyvek (Konta és Zsolnai, 2002; Gádor, 2008), a 
serdülőkorú gyerekek fejlődését segítő programok (Sütőné, 2005; Tápai és Szabó, 2013), 
valamint az óvodás és az alsó tagozatos gyerekek fejlesztését segítő módszertani kiad-
vány (Zsolnai, 2006). 
A szociális  készségek kisiskoláskori  fejlesztésére  irányuló kísérleti  program  (Konta 
és Zsolnai,  2002)  elsősorban  azon  szociális  készségek  (pl.  verbális  és  nonverbális 
kommunikáció,  együttműködés,  tolerancia,  empátia,  konfliktuskezelés,  kapcsolattartás 
kortársakkal  és  felnőttekkel,  szociális  elfogadás)  fejlesztésére  irányult,  amelyek nagy-
mértékben elősegítik a  tanulók eligazodását és boldogulását az  iskola szociális világá-
ban. A két éven keresztül folyó, heti egyórás gyakorlati foglalkozásokon a szociális-
készség-fejlesztő  technikák közül  leginkább a modellnyújtást,  a problémamegoldást,  a 
megerősítést, a szerepjátékot és a történetek megbeszélését alkalmazták. A fejlesztésben 
használt gyakorlatok és játékok a zeneterápiában sikerrel alkalmazott eszközök haszná-
latával  egészültek ki. A  szociális készségeket  fejlesztő  játékok zeneterápiás  elemekkel 
történő ötvözése jó önkifejező lehetőséget teremtett a gyermekek számára.
Ugyancsak az iskolás korosztályra (1–6. és 7–12. évfolyam) fókuszál egy SULINO-
VA-program, mely a következő fő elemekből épül fel az 1–6. évfolyam számára: az én 

















csoportja is (Szabó és Fügedi, megjelenés alatt). A kiscsoportos tréningeket iskolapszi-
chológusok vezették előre meghatározott tematika szerint általános és középiskolákban. 
A tréning három főbb téma köré szerveződött: (1) énkép-önismeret, (2) kommunikációs 









azon nemzetközi mércéknek,  amelyeket  a CASEL  fogalmaz meg  a SEL-projektekkel 







adott intézmény magáénak érzi és támogatja az iskolai életbe való beillesztését.
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